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Multi-Dimensional Rural Regeneration Strategy and Design Based on the 
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—— A Case of Fulin Village in Jinjiang
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Abstract: Under the guidance of rural revitalization and other policies, taking the Fulin Village in Jinjiang, a hometown of overseas 
Chinese as an example, the paper discusses the strategic elements of rural regeneration. Makes use of multidimensional care design to 
improve the overall ecological, cultural and spatial environment of the village. Inherits the cultural heritage, invigorates the rural social 
relations, and promotes the rural economic revitalization, thus attracting the villagers to return to the rich life in the countryside and regain 
the sense of identity and belonging.
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